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DECRETOS
Ministerio de Comercio
Número 268.
DECRETO 2731/1967, de 19 de noviembre, por el que se fija la paridad de la peseta.
El artículo siete del Decreto-ley de cuatro ele julio de mil novecientos cincuenta y ocho establece
que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Comercio, determinará la paridad de la
peseta en los términos previstos en el Convenio. Cons titutivo del Fondo Monetario Internacional y en la
Resolución trece-cinco del Consejo de Gobernadores del mismo.
En su virtud, al amparo de dicha disposición, a propuesta del Ministro de Comercio, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión d el día de hoy, vengo en disponer :
Artículo ,primero.—La paridad de la peseta queda establecida en razón de 0,0126953 gramos de oro
fino por peseta, o setenta pesetas por dólar USA d el peso y ley en vigor el primero de julio de mil
novecientos cuarenta y cuatro.
Artículo segundo.—Queda derogado el Decreto de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve sobre paridad de la peseta.
Artículo tercero.—E1 presente Decreto entrará e n vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos sesenta y siete.
El Ministro de Comercio,
FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 277, pág. 16.039.)
imaz~"
RiDnzzems
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Ampliación de Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 5.271/67. Se amplía la
Orden Ministerial número 3.372/67, de 17 de julio
(D. O. núm. 166), en el sentido de que D. Rafael
Ferrero Sánchez deberá figurar en la relación de
Funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Exemos. Sres. ...
NIETO
0I'deri Ministerial núm. 5.272/67.—Se amplía laOrden Ministerial número 4.135/67, de 7 de septiembre (D. O. núm. 209), en el sentido de que Maríadel Carmen Martínez Noé y Santiago Belizón Jiménez deberán figurar en la relación de Funciona
rios de la Escala de Obreros de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 5.273/67.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.909/67, de 23 de
agosto (D. O. núm. 194), en el sentido de que Ma
nuel Marchante de la Flor y Francisco Toboso Ro
mero deberán causar baja en la relación de la Esca
la a extinguir de Peones y Sirvientes de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada y alta en la
Obreros de la Tercera Sección de la Maestranza, a
a extinguir, publicada en la Orden Ministerial nú
mero 4.135/67, de 7 de septiembre (D. O. núm. 209).
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Diplomas.
Orden Ministerial núm. 5.274/67 (D). Porhaber terminado con aprovechamiento el curso con
vocado por Orden Ministerial número 3.226/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 173), y declarado "apto" por elTribunal nombrado al efecto, se concede el Diploma
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de la Especialidad de Estomatología (Es) al Capi
tán Médico D. Rafael Fernández Cano.
Madrid, 10 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursos de Trcin4ormaci3n de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.275/67. — Se nombra
Vocal del Tribunal Examinador del Departamento
Marítimo de Cartagena al Comandante de Infante
ría de Marina D. Luis Jiménez Moreno, en sustitu
ción del de su mismo empleo D. Francisco Valde
cantos 'López, quedando rectificada en tal sentido
la Orden Ministerial número 5.014/67 (D. O. nú
mero 255).
Madrid, 15 de noviembre de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
1967.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.276/67 (D). Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C. I. A. F. el 12.° de Aprovisionamiento para Ofi
ciales de Intendencia, del 30 de octubre al 9 de di
ciembre de 1967 reseñado a continuación, perciba
los haberes que pudieran corresponderle, a tenor de
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales números
3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, res
pectivamente).
Capitán de Intendencia D. Ginés J. Oliva Murcia.
Capitán de Intendencia D. Eduardo Hernández de
Armijo.
Capitán de Intendencia D. Miguel López Eacly.
Capitán de Intendencia D. José L. de Pando Vi
llarroya.
Capitán de Intendencia D. Julio López Sánchez.
Teniente de Intendencia D. Manuel Blanco Carba
jales.
Teniente de Intendencia D. José L. Carmona Men
.
daza.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.277/67 (D). Se con
voca un curso de aptitud para Submarinos entre Sub
oficiales, Cabos primeros y Cabos Especialistas de
.1•.••~••••I•••••••••••••••••m•••••••••~1
las Especialidades que a continuación se relacionan,
que comenzará el día 20 de enero de 1968.
Cuerpo de Suboficiales.
Electricidad ...
Contramaestres
Mecánicos ...
Electrónicos ...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Clases de Marinería.
Maniobra ...
Torpedos ..
Radios ...
Radar ...
Electrónica
Artillería ..
Electricidad
Mecánica ..
Sonar ...
Escribientes ...
•
• • • • • •
• • II.
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • ,111
•
• • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
•
•
• •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
11
11
4
Las solicitudes deberán ser acompañadas del acta
de reconocimiento médico, radiografía de pulmón y
del resultado de la reacción Wassermann, de acuer
do con lo previsto en el cuadro anexo a la Orden
Ministerial de 25 de octubre de 1955 (D. O. núme
mero 242), -y deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes del día 20 de di
ciembre de 1967.
Oportunamente se publicará la relación del per
sonal admitido que, durante el desarrollo del curso,
embarcará en buques afectos a la Escuela de Sub
marinos y reconociéndosele dicho tiempo como de
condiciones de embarco para el ascenso.
Durante el curso percibirán sus haberes, a tenor
de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente).
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmoá. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 5.278/67 (D). Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F.), y
por haber resultado "apto" en el mismo, se reco
noce la aptitud de Seguridad Interior, con antigüe
dad de 4 de noviembre de 1967, al personal que a
continuación se relaciona :
Subteniente Contramaestre D. Román Permuy
López.
Brigada Mecánico D. José Castifieira Santos.
Sargento primero Contramaestre D. Manuel Huer
tas García.
Sargento primero Contramaestre D. Manuel Ara
gón Hierrezuelo.
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Sargento primero Mecánico D. Rogelio Gutiérrez
Melero.
Sargento primero Mecánico D. Gerardo Martínez
García.
Sargento Contramaestre D. José Miranda Padrón.
Sargento Contramaestre D. José Porta Fonte.
Sargento Mecánico D. Andrés García Yepes.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Carrasco Gómez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio J.
Fernández Rivas.
Cabo primero Especialista de Maniobra Moisés
Olveira Trillo.
Cabo primero Especialista de Maniobra Gabriel
Pifiero Zas.
Cabo primero Especialista de Maniobra José A.
Besada Bernárdez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Camilo
Blanco Roa.
Cabo primero Especialista de Maniobra Gonzalo
Seoane Vargas.
Cabc primero Especialista de Maniobra José Ro
dríguez Serantes.
Cabo primero Especialista Electricista Carlos Pain
ceiras Arias.
Cabo primero Especialista Electricista Rodrigo Ji
ménez Rodríguez.
Cabo primero Especialista Electricista José L. Lago
Lois.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio
Rial Rial.
Cabo primero Especialista Electricista Basilio Ro
mero García.
Cabo primero. Especialista Mecánico José M. Alon
so García.
Cabo Especialista de Maniobra Antonio Carracedo
Trastoy.
Cabo Especialista de Maniobra Antonio Vidal
López.
Cabo Especialista Electricista Francisco Centeno
Ballesteros.
Cabo Especialista Electricista Antonio. Rey Vega.
Cabo Especialista Electricista Casiano Nieto
Landín.
Cabo Especialista Electricista Manuel Torval Lou
reiro.
Cabo Especialista Electricista Pedro Fernández Se
rrano.
-
1
Cabo Especialista Mecánico Javier Calvo Iglesias.
Cabo Especialista Mecánico Luis de la Viuda Polo.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Curso de Buceadores.
NIETO
Orden 'Ministerial núm. 5.279/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., y de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se revalida la aptitud de Buzos de 25 metros,
con la antigüedad que al frente de cada uno de ellos
se indica, a los Buzos Mayores de primera que a
continuación se relacionan :
Don José María Fernández Martínez.-20 de no
viembre de 1965.
Don Benigno Rodríguez Rodríguez.-20 de di
ciembre de 1965.
Don Antonio Tornell Gómez.-18 de diciembre
de 1965.
Don José María Iriondo Zubiaurre. 30 de octu
bre de 1965.
Madrid, 15 de noviembre
aceraos. Sres. ...
Sres. ...
de 1967.
NIETO
Reconocimiento de aptitud.
" Orden Ministerial núm. 5.280/67 (D). Como
resultado de haber superado el curso realizado en
el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta (C.I.A.F.), y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 3.083/64, de 13 de julio
de 1964 (D. O. núm. 158), se reconoce la aptitud
de Pañoleros de Respetos al personal que a conti
nuación se relaciona, con antigüedad de 14 de octu
bre de 1967:
Sargento Escribiente D. Antonio Casanova de
León.
Cabo primero Escribiente Rafael González Conde.
Cabo primero Escribiente José Jiménez Díaz.
Cabo Especialista Escribiente Pedro A. Munar
Fernández.
Cabo Especialista Escribiente José Cruz Alfonso
Gracia Moreno.
Madrid, 10 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.281/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Ense
ñanza Naval, v con arreglo a lo establecido en la nor
ma 33 de las provisionales para Especialistas de la Ar
macla, aprobadas por Orden Ministerial número 4.485
de 1966 D. O. núm. 237), causa baja como Cabo
Alumno Especialista Escribiente Francisco del Rincón
García, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada corno Marinero de segunda hasta dejar extin
guido su compromiso adquirido.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.282/67 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Máquinas, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, y
con arreglo a lo establecido en la norma 33 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causan baja corno Cabos
Alumnos Especialistas Mecánicos los que a conti
nuación se relacionan, los cuales deberán continuar
al servicio de la Armada corno Marineros de se
gunda hasta dejar extinguidos sus compromisos ad
quiridos :
Francisco García Marugán.
José R. Junyent Bárcena.
Antonio Ramos Nicolás.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Tropa.
NIETO
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.283/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 5.016/67 (D. O. nú
mero 255), en el sentido de que en la relación pu
blicada por ésta debe figurar entre los Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina Luis
López Fernández y Bartolomé Lozano Yuste el de
su misma clase Enrique Pantín García.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RECOMPENSAS
. Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.284/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los meritorios servicios que
ha prestado en su dilatada vida militar el Capitán
de Corbeta D. Jaime Abril Campíns, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.285/67 (D).—A pro- •
puesta del Almirante Capitán General del Departa
Página 3.472.
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mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasi
ficación y Recompensas, y en atención a la destaca
da actuación desarrollada en la Escuela de Transmisiones v Electricidad de la Armada por el Capitánde Corbeta D. Jaime Martín Allegue, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
.Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.286/67 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder al Alférez de Na
vío (R.N.A.) D. José María Cardona Rodríguez la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco, ,pensionada con el 10 por 100 del suel
do que percibía en 26 de junio . de 1960, fecha en
que cumplió los tres arios • de permanencia en Gui
nea, con las limitaciones que dispone el artículo 1.°,
apartado b) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.287/67 (D). Con
arreglo a lo. que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de 'conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Subteniente Hi
drógrafo D. Sahino Pérez Miras la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, pen
sionada con el 10 por 100 del sueldo que percibía
en 1 de rnp.rzo de 1963, fecha en que cumplió los
tres años de permanencia en Guinea, con las limi
taciones que dispone el artículo 1.°, apartado b) del
Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIÉTO
Orden Ministerial núm. 5.288/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención de haberse distinguido en el
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desempeño de sus respectivos destinos en la Flotilla
de Submarinos el personal que a continuación se re
laciona, vengo. en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco:
Ayudante Técnico Sanitario (Oficial segundo) don
Juan Miranda Palomero.
Brigada Escribiente D. Ignacio Castell Vidal.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.289/67 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y
vistos el expediente incoado al efecto, de conformidad
con la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Marinero de segunda José Sánchez
López la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio, con calificación de grave
y con setenta días de curación. Concesión que lleva
aneja el percibo de seis pesetas diarias durante el
período de cura, más 300 pesetas por una sola vez.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.290/67 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero de segunda Antonio Suárez
Segura la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio, con calificación de
grave y con cincuenta y siete días de curación. Con
cesión que lleva aneja el percibo de seis pesetas dia
rias durante el período. de cura, más 300 pesetas
por una sola vez.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Número 268.
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de octubre de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo ,del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Pita Díaz.—Haber mensual que le corres
ponde: 3.251,24 pesetas desde el día 1 de enero de
1962.—Desde la fecha de arranque, y por aplicación
de la Ley 1/1964, percibirá hasta fin de marzo de
1964: 3.251,24 pesetas mensuales.—Desde 1 de abril
a fin de diciembre de 1964, con incremento del 25
por 100, Ley 1/64: 4.064,05 pesetas mensuales.—
Desde 1 de enero a fin de diciembre de 1965, con in
cremento del 50 por 100, Ley 1/64: 4.876,86 pesetas
mensuales.—Desde 1 de enero a fin de diciembre de
1966, con incremento del 75 por 100, Ley 1/64:
5.876,86 pesetas mensuales. — Desde 1 de enero de
1967, con incremento del 100 por 100, Ley 1/64:
6.505,48 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(0) (4).
Sargento Fogonero, retirado, D. Gabriel Castillo
Jodá.—Haber mensual que le corresponde : 1.895,61
pesetas desde el día 1 de diciembre de 1966.—Desde
la fecha de arranque, y por aplicación de la Ley 1
de 1964, percibirá, con incremento del 125 por 100:
4.265,12 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz.—Reside en San Fernan
do.—(0) (8) (b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Oneto Pavón.—Haber mensual que le corres
ponde : 3.361,24 pesetas desde el día 1 de junio de
1959, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—(0) (4) (e) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(b) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin de
diciembre de 1966, y desde 1 de enero de 1967 esta
pensión se eleva a 11.864,99 pesetas mensuales, pero
percibirá hasta fin de diciembre de 1967 la cantidad
también mensual de 10.085,24 pesetas, 85, por 100 de
su nuevo haber pasivo.
(e) ,Este haber pasivo se le fija por haberle sido
concedido el noveno trienio y lo percibirá hasta fin
de diciembre de 1961 ; desde 1 de enero de 1962, esta
pensión se eleva a 3.388,74 pesetas mensuales por
Ley 82/61, y lo percibirá. hasta fin de marzo ,de 1964;
desde 1 de abril a fin de diciembre de 1964 percibirá
4.235,92 pesetas mensuales por incremento del 25
por 100 ; desde 1 de enero a fin de diciembre de 1965
percibirá 5.083,11 pesetas mensuales por aumento del
50 por 100; desde -1 de enero a fin de diciembre de
1966 percibirá 5.930,29 pesetas mensuales por aumen
to del 75 por 100; desde 1 de enero de 1967 perci
birá 6.777,84 pesetas mensuales por aumento del 100
por 100.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio, hasta fin de diciembre de
1961. Desde 1 de enero de 1962 esta pensión se eleva
a 333,33 pesetas mensuales.
Madrid, 24 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Barón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 258, pág. 765.)
"
EDICTOS
(673)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.177 de 1967, instruido por pérdida de las
Tarjetas de Identidad Profesional Marítima de
Patrón de Pesca de Altura y Radiotelefonista Na
val del inscripto de Corme José Martínez Hernio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declaran nulos y sin valor los citados
documentos.
La Coruña, 10 de noviembre de 1967.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
LX
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(674)Don Manuel Coronilla IVIuñoz, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 1.006 de-1967, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto. del Trozo de Corcubión Juan José
Trillo iñeiro,
Hago saber :Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo se declara nulo y sin valor el documento
extraviado; incurriendo en responsabilidad quien lo
encontrase y no hiciese entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado en Corcubión a diez de noviembre de mil
novecientos sesenta y siete.—E1 Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
" (675)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 99
de 1966, instruído por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ción Marítima del expedientado Diego Pulido Her
nández ; incurriendo- en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre
de 1967.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén. .
(676)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 2 de
1967, instruido por supuesto extravío de la Carti
lla Naval Militar,
Hago saber : Que por ,decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar del
expedientado Bernardo Alvarez Hernández ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallase
y no haga entrega de la misma a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre de
1967. El Corriandante, Juez permanente, Antonio
Hernández Guillén.
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